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化を提供したのは，言うまでもなくK・マルクス， F・ エYゲルス， I. 
レーニンの仕事であった。近代草命のパラダイム形成者とLてマルクスと
ェγゲノレスは，サン.，，モン， C・フー リエ， R・オーウェ Y, p.プ

























































主義の起原』 （TheOrigins of Totalitarianism, 1951)，さらには彼女の主
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H. Arendt and the American Revolution 
《Summary》
Shin Chiba 
The Umted States of Amenca had the Bicentennial celebrations of 
the Declaration of Independence m 1976 and the Federal Constitution m 
1987. In conjuction with the Bicentennial era of the American Republic 
there emerged in the last decade or two a great interest m the 
political ideas and practices of the American Revolution and of the 
foundation of the Republic. There wil be no doubt that Hannah 
Arendt, On Revolution (1963) served as a pioneer study in the 
American Revolution from the standpoint of political theory, it 
stimulated and encouraged not only historians and historians of ideas 
but political theorists to confront themselves with the meamng of the 
foundation era of the American Republic. 
According to Arendt, the meaning of revolution ts genumely 
understood in terms of the combmatton of the idea of freedom and the 
experience of a new beginning. The ultimate aim of revolution should 
reside in the foundatmn of liberty←ー whatthe Romans called the 
constitutio libertatis一， itsactual content should be the foundation of 
the republic as the regime of liberty. Arendt understands that the 
fundamental thrust of the American Revolution generally accords with 
this classical type of political revolution aiming at the foundation of 
liberty. And the Federal Constitution finally has consolidated the power 
of the Revolution by establishing an entirely new power center 
Arendt’s basic stance toward the relationship between the Declaration 
of Independence and the Constitution is highly ambivalent. For whde 
she upholds the basic continuity between the two documents, she at 
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the same time adheres to the Jeffersonian perception that the 
Constituion failed to incorporate the revolutionary spirit. And it is 
correct to say that her ambivalence in this respect was never resolved 
throughout the book. 
This ambivalence can be explained partly in terms of her basic 
commitment to, and deep respect for, the political wisdom of the 
Founding Fathers. But the problem 1s that the political spectra of the 
Foundmg Fathers spread from the Jeffersoman ideas of “recurring 
revolutions，”“elementary republics，”“httle republics" which, despite 
their appellations, were basically the ideas of local and participatory 
democracy, to the Hamdtoman idea of the “commercial republic” 
which, again despite its appellation, was fundamentally mclined to the 
greater state power, even to an emplre with its centralized power and 
po、Nerapparatus. 
In our final analysis Arendt succeeded in articulating the or1ginal 
sigmlicance of the American Revolution in her theoretical framework 
which saw the Amencan Revolution basically as a1mmg at the 
“foundation of liberty.”At the same time it also implied that there took 
place an “Arendtian paradigm” m the field of the theones of 
revolution. It certamly did not mean to replace, but merely implied to 
modify, the current state of the theories of revolution where the 
“Marxist paradigm”stil persisted as a dominant theory. Such 
revolut10ns in the late 20th century as the Hungarian Revolution of 
1956, the Philhppmes’February Revolution of 1986, and a senes of the 
C1V1l Revolutions in Eastern Europe of 1989 should be understood more 
clearly in the light of the “Arend tian paradigm”of revolution 
